清代福建风暴潮灾害与防治 by 李冰






























































































































首先，面对突然而来的海溢潮灾，一些 地 方 官
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西 各 偿 还 所 有“旧 欠 闽 省 协 饷，并 着 刘 坤 一 、杨 昌

































































































































［47］［清］陈 培 桂《淡 水 厅 志》卷 十 五 上，同 治 十 年 刊
本。
(作者单位：厦门大学 历史系，福建 厦门%361005)
(责任编辑：张燕清)
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